





















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ©ɏɚɦɫɚª  ɩɹɬɶɦɚɫɧɚɜɢ  ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɦɟɫɬɟɩɨɞɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɉɹɬɟɪɢɰɚª 
ɨɞɧɨɢɡɥɭɱɲɢɯɬɜɨɪɟɧɢɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɩɨɥɟɬɚ ɟɝɨɩɨɷ  ɬɢɱɟɫɤɨɣɮɚɧɬɚɡɢɢȺɜɬɨɪɷɬɨɣɪɟɞɤɨɣ


























Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɜ ©ɏɚɦɫɷª ɇɢɡɚɦɢ Ƚɹɧɞɠɟɜɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɷɬɨɣ,ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɡɤɨɣ,ɨɛɥɚɫɬɢ,ɦɨɝɭɬɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɩɨɫɥɭɠɢɬɶɨɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɫɥɨɜɚɪɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɇɢɡɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɦɟɧ





















ȼɞɚɧɧɨɦɛɟɣɬɟɥɟɤɫɟɦɵ³ɮɭɪɟɮɭɪɚɧ´©Ɏɭɪª ɉɨɪ  ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢ ɬɨɩɨɧɢɦɎɭɪɚɧ ɜɂɧɞɢɢɢ
³ɯɚɧɟɯɚɧɚɧ´³ɯɚɧ´ɬɢɬɭɥɤɢɬɚɣɫɤɨɝɨɯɚɤɚɧɚ´³ɯɚɧɚɧ´ɦɧɱɨɬ³ɯɚɧ´ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɞɧɭɢɡɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ
ɬɚɞɠɧɢɫɚ




























Ɇɚɯɦɭɞɚ Ʉɚɲɝɚɪɫɤɨɝɨ ɏ ɏ ɏɚɫɚɧɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɑɢɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ©Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ©ɑɢɧɚª ɫɤɚɡɚɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ©ȼ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɦɟɟɬɫɹɬɪɢɑɢɧɚȼɟɪɯɧɢɣɑɢɧɤɨɬɨɪɵɣɧɚȼɨɫɬɨɤɟɟɝɨɧɚɡɵɜɚɸɬɌɚɜɝɚɱɋɪɟɞɧɢɣ














ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɞɜɭɫɬɢɲɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ©ɧɚɥɟɬɟɥ ɩɨɬɨɤ ɢɡ ɢɪɚɧɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢª
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɨɜɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɦɡɧɚɱɟɧɢɢɢɦɟɟɬɫɹɜɜɢɞɭɂɫɤɚɧɞɟɪɫɟɝɨɨɝɪɨɦɧɵɦɜɨɣɫɤɨɦ























ȼ ©ɂɫɤɚɧɞɟɪɧɚɦɟª ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɟɜɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ Ʉɢɬɚɣɫɤɨɦ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɟ ɏɢɬɚɣ
ɏɚɥɥɭ[əɝɦɚɏɵɪɯɵɡɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɨɷɬɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɹɯ
Ɍɚɤɢɟ ɬɨɩɨɧɢɦɵ ɫɥɭɠɚɬ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɇɢɡɚɦɢ ɨɛɪɚɡɚ ɂɫɤɚɧɞɚɪɚ Ɋɭɦɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɬɨɬɢɩɚ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ










ɉɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɧɧɵɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ









Υϝ˷Υέ΍ΝΏύϭϱΥϭ΍ϥΩϥΩϱ ΍ϥΩέϕΩϱϡϭΏϱύϭϥϱίΥϭ΍ϥΩϥΩϱϭ ΍ϥΩέϭϱεϩέϩ΍ ϭ Ωϩϩ΍αΕϭ ΍ϱϥΥϝ˷Υϱ΍ϥΏωνϱ
ιϱ΍Ω΍ϥϥΩϭΏωνϱ̭ε΍ϭέί(ϱ̭ϥϥΩϭΏωνϱεΏ΍ϥ΍ϥ΍ϥΩϭΥϭ΍αΕΓ΍ϱε΍ϥ̱ϭα̟ϥΩ΍αΕϭ΍αΏϭϡϭϱϩ΍ϱ̱ϭϥ΍̱ϭϥ
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ϭϡέΩϡ΍ϥϱΝϥ̱ϱ΍ϥΩϭΕ΍ΥΕϥΏέϥΩϩª
ɋɥɨɜɨɨɛɨɛɥɚɫɬɢɏɚɥɥɭɯɢɟɟɝɨɪɨɞɚɯ
ȼɨɫɬɨɤ ɟɟ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɶɸ Ɍɢɛɟɬɚ ɫ ɸɝɚ  ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɶɸ əɝɦɚ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶɸ
Ɇɚɜɚɪɚɧɧɚɯɪ©Ɂɚɪɟɱɶɟªɫɡɚɩɚɞɚ±ɫȽɭɡɨɦɫɫɟɜɟɪɚ±ɝɪɚɧɢɰɚɦɢɌɨɯɚɫɚɢɑɟɝɟɥɹɢɌɨɝɭɡɝɭɡɚɗɬɚɨɛɥɚɫɬɶ






















































ɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɩɪɢɲɟɥ ɱɬɨɛɵ ɡɚɜɨɟɜɚɬɶ ɹɝɦɢɣɰɟɜ ɢ ɤɢɬɚɣɰɟɜ Ɍɨɩɨɧɢɦ ©ɑɢɧª ɢ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜ ©ɱɢɧɢª ɤɢɬɚɟɰ
216 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ













































Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɨɩɨɧɢɦɨɜ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɯɧɨɦɢɧɚɰɢɢɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɝɢɞɪɨɧɢɦɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦ
